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Subject index*
A
Abnormalities; see also specific abnormality
Cavopulmonary connection after repair of no confluent pul-
monary atresia and total anomalous pulmonary venous
connection (Miyamoto et al). 2003;125:731-3 (Brief
comm.)
Intramural left coronary artery associated with right ventric-
ular outflow tract obstruction (Gandhi et al). 2003;125:
729-30 (Brief comm.)
The modified Fontan procedure: early and late results in 132
adult patients (Burkhart et al). 2003;125:1252-9
Procoagulant and anticoagulant factor abnormalities follow-
ing the Fontan procedure: increased factor VIII may pre-
dispose to thrombosis (Odegard et al). 2003;125:1260-7
Unintended right-to-left shunt after Fontan operation: conse-
quence of unligated vertical vein in a child with total
anomalous pulmonary venous drainage, single ventricle,
and heterotaxy (Mishaly et al). 2003;125:421-3 (Brief
comm.)
Accidents, aviation
Thoracic impalement after ultralight aircraft crash (Bowley et
al). 2003;125:954-5 (Brief comm.)
Acid-base equilibrium
Optimal pH strategy for hypothermic circulatory arrest (Jo-
nas). 2003;125:S39-40 (Editorial)
Adenocarcinoma, bronchiolo-alveolar
The ABCs of LTX for BAC (Egan and Detterbeck). 2003;
125:20-2 (Editorial)
Pulmonary transplantation for advanced bronchioloalveolar
carcinoma (Zorn et al). 2003;125:45-8 (Evolving tech.)
Age factors
Nothing is fair or good alone (Edwards and Prager). 2003;
125:23-4 (Editorial)
Use of two recipient lists for adults requiring heart transplan-
tation (Laks et al). 2003;125:49-59
Aged
Ethical implications of heart transplantation in elderly pa-
tients (Robbins). 2003;125:S62-3 (Editorial)
Aged, 80 and over
“We don’t do that here”: reflections on the Siena experience
with dissecting aneurysms of the thoracic aorta in octoge-
narians (McKneally). 2003;125:S34-5 (Editorial)
American Association for Thoracic Surgery
Annual meeting announcements. 2003;125:224; 448; 771;
981; 1188-9; 1570-1
Beyond Flatland (de Leval). 2003;125:12-9 (Hon. guest’s
address)
Graham Traveling Fellowship. 2003;125:767-8; 980; 1187;
1569
Program for 2003 annual meeting. 2003;125:746-67
Second John Alexander Research Scholarship. 2003;125:769;
981; 1188; 1570
Thoracic Surgery Research Scholars. 2003;125:770
American Board of Thoracic Surgery
Notices of examination and recertification process. 2003;125:
225-6; 449-50; 771-2; 982; 1196; 1572
Amiodarone
Amiodarone in cardiothoracic surgery patients: what is a
surgeon to do? (Holman). 2003;125:463-4 (Editorial)
Amiodarone reduces the incidence of atrial fibrillation after
coronary artery bypass grafting (Yagdi et al). 2003;125:
1420-5
Is it time to choose amiodarone for postoperative atrial fibril-
lation? (Saltman). 2003;125:1202-3 (Editorial)
Long-term amiodarone therapy and the risk of complications
after cardiac surgery: results from the Canadian Amioda-
rone Myocardial Infarction Arrhythmia Trial (Crystal et
al). 2003;125:633-7
Amyloid neuropathies, familial
Combined heart and liver transplantation for familial amyloi-
dotic polyneuropathy (Arpesella et al). 2003;125:1165-6
(Brief comm.)
Anastomosis, surgical; see also Coronary artery bypass
Briefly occlusive coronary anastomosis with tissue adhesive
(Buijsrogge et al). 2003;125:385-90 (Evolving tech.)
Enter the era of facilitated anastomotic devices for coronary
bypass surgery (Shennib). 2003;125:S78-9 (Editorial)
Reliable cervical anastomosis through the retrosternal route
with stepwise gastric tube (Ikeda et al). 2003;125:1306-12
Anesthesia, conduction
Aortic valve replacement in the conscious patient under re-
gional anesthesia without endotracheal intubation
(Schachner et al). 2003;125:1526-7 (Brief comm.)
Aneurysm, dissecting; see also Aortic aneurysm
Ascending aortic cannulation for Stanford type A acute aortic
dissection: another option (Minatoya et al). 2003;125:
952-3 (Brief comm.)
Bilateral diaphragmatic paralysis after aortic surgery with
topical hypothermia: ventilatory assistance by means of
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nasal mask bilevel positive pressure (Tokuda et al). 2003;
125:1158-9 (Brief comm.)
Brachial artery cannulation in type A aortic dissection oper-
ations (Galajda et al). 2003;125:407-9 (Brief comm.)
Flap suffocation: an uncommon mechanism of coronary
malperfusion in acute type A dissection (Massetti et al).
2003;125:1548-50 (Brief comm.)
Proximal prolapse of aortic intimal flap: a rare complication
of acute type A aortic dissection (Almassi). 2003;125:
1546-8 (Brief comm.)
Spontaneous acute type A aortic dissection as a result of
autoimmune aortitis without previous aortic dilation in a
43-year-old man (Oberwalder et al). 2003;125:413 (Brief
comm.)
Transapical aortic cannulation for acute aortic dissection with
diffuse atherosclerosis (Terada and Nakamura) (Letter);
(Fukuda et al) (Reply). 2003;125:739-40
“We don’t do that here”: reflections on the Siena experience
with dissecting aneurysms of the thoracic aorta in octoge-
narians (McKneally). 2003;125:S34-5 (Editorial)
Aneurysm, false
Tuberculous pseudoaneurysms of the aortic arch (Aebert and
Birnbaum). 2003;125:411-2 (Brief comm.)
Aneurysm, ruptured
Ruptured bronchial artery aneurysm associated with sarcoid-
osis (Suen et al). 2003;125:1153-4 (Brief comm.)
Angiogenesis; see Neovascularization, physiologic
Angiography
Application of helical computed tomographic angiography
with differential color imaging three-dimensional re-
construction in the diagnosis of complicated congenital
heart diseases (Shiraishi et al). 2003;125:36-9 (Evolv-
ing tech.)
Angiotensin-converting enzyme inhibitors
Quinaprilat during cardioplegic arrest (Lazar).
2003;125:974-5 (Letter)
Announcements
2003;125:224-6; 448-50; 746-72; 980-2; 1187-96; 1569-72
Aorta
Aorta–right atrial tunnel (Tu¨rkay et al). 2003;125:1058-60
Atypical paraplegia after aortic intramural hematoma (Mo-
toyoshi et al). 2003;125:409-10 (Brief comm.)
Complete augmentation of diffuse narrowing of the aorta with
Williams syndrome by using an overturn approach (Yam-
agishi et al). 2003;125:1556-8 (Brief comm.)
Current indications for elective surgical treatment of dilated
ascending aorta: a new formula (Codecasa et al). 2003;
125:1528-30 (Brief comm.)
Total replacement of the ascending aorta without circulatory
arrest (Scorsin et al). 2003;125:126-8
Aorta, abdominal
Stent graft placement of the thoracoabdominal aorta in a
patient with Marfan syndrome (Fleck et al). 2003;125:
1541-3 (Brief comm.)
Aorta, thoracic
Aortic nightmares: can we sleep better? (Hammon). 2003;
125:1200-1 (Editorial)
Aortic root replacement with Freestyle stentless valve for
complex aortic root infection (Fukui et al). 2003;125:
200-3 (Brief comm.)
Cerebral protection during aortic arch surgery (Griepp). 2003;
125:S36-8 (Editorial)
Deep hypothermic circulatory arrest and antegrade selective
cerebral perfusion during ascending aorta–hemiarch re-
placement: a retrospective comparative study (Eusanio et
al). 2003;125:849-54
Early ischemic preconditioning without hypotension prevents
spinal cord injury caused by descending thoracic aortic
occlusion (Toumpoulis et al). 2003;125:1030-6
Embolic material generated by multiple aortic crossclamping:
a perfusion model with human cadaveric aorta (Boivie et
al). 2003;125:1451-60
Novel cerebral physiologic monitoring to guide low-flow
cerebral perfusion during neonatal aortic arch reconstruc-
tion (Andropoulos et al). 2003;125:491-9
Pressure-flow loops and instantaneous input impedance in the
thoracic aorta: another way to assess the effect of aortic
bypass graft implantation on myocardial, brain, and sub-
diaphragmatic perfusion (Mekkaoui et al). 2003;125:699-
710
Stent graft placement of the thoracoabdominal aorta in a
patient with Marfan syndrome (Fleck et al). 2003;125:
1541-3 (Brief comm.)
Tuberculous pseudoaneurysms of the aortic arch (Aebert and
Birnbaum). 2003;125:411-2 (Brief comm.)
Variations in technology (Mattox). 2003;125:S66-7 (Editori-
al)
“We don’t do that here”: reflections on the Siena experience
with dissecting aneurysms of the thoracic aorta in octoge-
narians (McKneally). 2003;125:S34-5 (Editorial)
Aortic aneurysm; see also Aneurysm, dissecting
The frozen elephant trunk technique: a new treatment for
thoracic aortic aneurysms (Karck et al). 2003;125:1550-3
(Brief comm.)
A simple method of intraoperative preparation of a stent graft
for distal arch aneurysm (Kunitomo et al). 2003;125:
1526-7 (Brief comm.)
Aortic aneurysm, abdominal
Abdominal aneurysm rupture and left main stenosis: emer-
gency one-stage repair with off-pump coronary surgery
(Babatasi et al). 2003;125:958-60 (Brief comm.)
Endovascular stent-graft repair for thoracoabdominal aneu-
rysm after reconstruction of the superior mesenteric and
celiac arteries (Iguro et al). 2003;125:956-8 (Brief comm.)
Aortic aneurysm, thoracic
Endografting facilitated by axillary-axillary bypass for distal
arch aneurysm after left internal thoracic artery to left
anterior descending artery bypass surgery (Saiki et al).
2003;125:950-2 (Brief comm.)
Endovascular stent-graft repair for thoracoabdominal aneu-
rysm after reconstruction of the superior mesenteric and
celiac arteries (Iguro et al). 2003;125:956-8 (Brief comm.)
Results of surgery for aortic root aneurysm in patients with
Marfan syndrome (de Oliveira). 2003;125:789-97
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Tuberculous aneurysms of the aorta (Talwar and Choudhary).
2003;125:1184 (Letter)
Aortic coarctation
Management strategies for infants with coarctation and an
associated ventricular septal defect (Gaynor). 2003;125:
S87-9 (Editorial)
Aortic connector system; see Surgical instruments
Aortic valve
Acute volume reduction with aortic valve replacement imme-
diately improves ventricular mechanics in patients with
aortic regurgitation (Morita et al). 2003;125:283-9
Aortic reconstruction in hypoplastic left heart syndrome—a
reappraisal (Jacobs). 2003;125:S82-4 (Editorial)
Aortic root replacement with Freestyle stentless valve for
complex aortic root infection (Fukui et al). 2003;125:
200-3 (Brief comm.)
Aortic valve replacement in the conscious patient under re-
gional anesthesia without endotracheal intubation
(Schachner et al). 2003;125:1526-7 (Brief comm.)
Is it better on top? The triumph of supra-annular valves (Khan
and Trento). 2003;125:S12-3 (Editorial)
Mitral valve repair with aortic valve replacement is superior
to double valve replacement (Gillinov et al). 2003;125:
1372-87
A new equine pericardial stentless valve (Mueller and von
Segesser). 2003;125:1405-11
Outcomes after the Norwood operation in neonates with
critical aortic stenosis or aortic valve atresia (Ashburn et
al). 2003;125:1070-82
Percutaneous valve insertion: a new approach? (Boudjemline
and Bonhoeffer) (Letter); (Lutter and Beyersdorf) (Reply).
2003;125:741-2
Preseeding with autologous fibroblasts improves endothelial-
ization of glutaraldehyde-fixed porcine aortic valves (Gul-
bins et al). 2003;125:592-601
The Ross operation as an ideal choice for aortic valve re-
placement in patients with congenital disease (Samir et al).
2003;125:738-9 (Letter)
Valve-sparing aortic root replacement in patients with the
Marfan syndrome (Miller). 2003;125:773-8 (Editorial)
In vivo analysis of aortic valve dynamics by transesophageal
3-dimensional echocardiography with high temporal res-
olution (Handke et al). 2003;125:1412-9
Aortic valve insufficiency
Acute volume reduction with aortic valve replacement imme-
diately improves ventricular mechanics in patients with
aortic regurgitation (Morita et al). 2003;125:283-9
Aortic valve regurgitation associated with a fibrous band
between the leaflet and the aortic wall (Misawa et al).
2003;125:1564-5 (Letter)
Simultaneous biventricular pacemaker implantation for a sur-
gical case of aortic regurgitation with severe left ventric-
ular dysfunction and left bundle branch block (Nakajima
et al). 2003;125:1165-9 (Brief comm.)
Tricuspidalization of a bicuspid aortic valve with severe
aortic valve insufficiency (Kalangos et al).
2003;125:964-6 (Brief comm.)
Aortic valve stenosis
Mitral valve–sparing operation in subaortic stenosis cause by
anomalous papillary muscle and discrete subaortic steno-
sis (Chang et al). 2003;125:1553-5 (Brief comm.)
Outcomes after the Norwood operation in neonates with
critical aortic stenosis or aortic valve atresia (Ashburn et
al). 2003;125:1070-82
Apolipoproteins
Apolipoprotein E4 increases aortic atheroma burden in car-
diac surgical patients (Ti et al). 2003;125:211-3 (Brief
comm.)
Apoptosis
Adenoviral melanoma differentiation-associated gene 7 in-
duces apoptosis in lung cancer cells through mitochondrial
permeability transition-independent cytochrome c release
(Pataer et al). 2003;125:1328-35
Blocking the development of postischemic cardiomyopathy
with viral gene transfer of the apoptosis repressor with
caspase recruitment domain (Chatterjee et al). 2003;125:
1461-9
Enhancement of depsipeptide-mediated apoptosis of lung or
esophageal cancer cells by flavopiridol: activation of the
mitochondria-dependent death-signaling pathway
(Nguyen et al). 2003;125:1132-42
Fas-associating death domain protein overexpression induces
apoptosis in lung cancer cells (Kim et al). 2003;125:
1336-42
Myocardial apoptosis after cardioplegic arrest in the neonatal
lamb (Hammel et al). 2003;125:1268-75
Aprotinin
Does aprotinin influence the inflammatory response to car-
diopulmonary bypass in patients? (Schmartz et al). 2003;
125:184-90
Arteries
Complete arterial grafting for coronary artery disease? (Bux-
ton). 2003;125:782-5 (Editorial)
Safety and usefulness of composite grafts for total arterial
myocardial revascularization: a prospective randomized
evaluation (Muneretto et al). 2003;125:826-35
Arteriosclerosis
Aortic nightmares: can we sleep better? (Hammon). 2003;
125:1200-1 (Editorial)
Apolipoprotein E4 increases aortic atheroma burden in car-
diac surgical patients (Ti et al). 2003;125:211-3 (Brief
comm.)
Complete arterial grafting for coronary artery disease? (Bux-
ton). 2003;125:782-5 (Editorial)
Transapical aortic cannulation for acute aortic dissection with
diffuse atherosclerosis (Terada and Nakamura) (Letter);
(Fukuda et al) (Reply). 2003;125:739-40
Arteriovenous fistula
Resection of pulmonary arteriovenous fistula (Dieter). 2003;
125:1563-4 (Letter)
Ascorbic acid
Is vitamin C superior to diltiazem for radial artery vasodila-
tion in patients awaiting coronary artery bypass grafting?
(Drossos et al). 2003;125:330-5
Subject Index
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Atrial fibrillation
Amiodarone reduces the incidence of atrial fibrillation after
coronary artery bypass grafting (Yagdi et al). 2003;125:
1420-5
Intraoperative options for treating atrial fibrillation associated
with mitral valve disease (Cox). 2003;125:S24-7 (Edito-
rial)
Intravenous magnesium sulfate prophylaxis for atrial fibrilla-
tion after coronary artery bypass surgery (Kaplan et al).
2003;125:344-52
Is it time to choose amiodarone for postoperative atrial fibril-
lation? (Saltman). 2003;125:1202-3 (Editorial)
Postoperative atrial fibrillation: an old problem crying for
new solutions (Creswell and Damiano). 2003;125:S20-3
(Editorial)
Atrioventricular node
Late recovery of atrioventricular conduction after pacemaker
implantation for complete heart block associated with
surgery for congenital heart disease (Batra et al). 2003;
125:1291-3
Autoimmune diseases
Spontaneous acute type A aortic dissection as a result of
autoimmune aortitis without previous aortic dilation in a
43-year-old man (Oberwalder et al). 2003;125:413 (Brief
comm.)
B
Barrett esophagus
Vascular endothelial growth factor and basic fibroblast
growth factor expression in esophageal adenocarcinoma
and Barrett esophagus (Lord et al). 2003;125:246-53
Biological markers
Biochemical markers of neurologic injury in cardiac surgery:
the rise and fall of S100 (Vaage and Anderson). 2003;
125:S31-3 (Editorial)
Bioprosthesis
Aortic root replacement with Freestyle stentless valve for
complex aortic root infection (Fukui et al). 2003;125:
200-3 (Brief comm.)
Calcification of bioprosthetic heart valves and its assessment
(Gross). 2003;125:S6-8 (Editorial)
Initial experience with a stentless porcine bioprosthesis for
right ventricular outflow tract reconstruction in children
(Vricella et al). 2003;125:727-8 (Brief comm.)
Mechanisms of Gal1-3Gal1-4GIcNAc-R (Gal) expres-
sion on porcine valve endothelial cells (Farivar et al).
2003;125:306-14
A new equine pericardial stentless valve (Mueller and von
Segesser). 2003;125:1405-11
Blood circulation
The snuffbox technique: a reliable color Doppler method to
assess hand circulation (Kochi et al). 2003;125:821-5
Blood coagulation factors
Coagulation and fibrinolytic markers in a two-month fol-
low-up of coronary bypass surgery (Parolari et al). 2003;
125:336-43
Nuclear factor B mediates a procoagulant response in mono-
cytes during extracorporeal circulation (Morgan et al).
2003;125:165-71
Procoagulant and anticoagulant factor abnormalities follow-
ing the Fontan procedure: increased factor VIII may pre-
dispose to thrombosis (Odegard et al). 2003;125:1260-7
Blood transfusion, autologous
No benefit of intraoperative whole blood sequestration and
autotransfusion during coronary artery bypass grafting:
results of a randomized clinical trial (Ramnath et al).
2003;125:1432-7
Bone marrow cells
Direct cell-cell interaction of cardiomyocytes is key for bone
marrow stromal cells to go into cardiac lineage in vitro
(Fukuhara et al). 2003;125:1470-80
Brachial artery
Brachial artery cannulation in type A aortic dissection oper-
ations (Galajda et al). 2003;125:407-9 (Brief comm.)
Brain ischemia
Cerebral protection during aortic arch surgery (Griepp). 2003;
125:S36-8 (Editorial)
Cerebral protection with retrograde cerebral perfusion
(Elami) (Letter); (Bonser et al) (Reply). 2003;125:441
Brief Communications
2003;125:191-218; 407-59; 721-37; 950-73; 1153-69;
1526-62
Bronchi
Feasibility and safety of the airway bypass procedure for
patients with emphysema (Rendina et al).
2003;125:1294-9
Bronchial arteries
Ruptured bronchial artery aneurysm associated with sarcoid-
osis (Suen et al). 2003;125:1153-4 (Brief comm.)
Bronchogenic cyst
Congenital bronchial cyst with recurrent submassive hemop-
tysis (Nusair et al). 2003;125:972-3 (Brief comm.)
Brucella melitensis
Brucella melitensis endocarditis of ventricular septal defect
patch: successful surgical treatment without replacement
(Kiziltepe et al). 2003;125:196-7 (Brief comm.)
Bundle-branch block
Simultaneous biventricular pacemaker implantation for a sur-
gical case of aortic regurgitation with severe left ventric-
ular dysfunction and left bundle branch block (Nakajima
et al). 2003;125:1165-9 (Brief comm.)
C
Calcification, physiologic
Calcification of bioprosthetic heart valves and its assessment
(Gross). 2003;125:S6-8 (Editorial)
Calcineurin
Optimizing lung transplant immunosuppression: beyond cal-
cineurin inhibition (Mulligan and Wood). 2003;125:784-6
(Editorial)
Subject Index
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Carbon dioxide
A carbon dioxide insufflation technique for preparation of the
internal thoracic artery (O¨ zkan et al). 2003;125:963-4
(Brief comm.)
Efficiency of a gas diffuser and influence of suction in carbon
dioxide deairing of a cardiothoracic wound cavity model
(Svenarud et al). 2003;125:1043-9
Carcinoembryonic antigen
Problems in assessment of serum carcinoembryonic antigen
levels in cancers (Sawabata) (Letter); (Saito) (Reply).
2003;125:1565 to 1565-6
Carcinoma, large cell
Large cell neuroendocrine carcinoma of the lung: what we
have to do (Filosso) (Letter); (Takei et al) (Reply). 2003;
125:1182-4
Carcinoma, non-small-cell lung
Effect of preoperative delay on prognosis for patients with
early stage non–small cell lung cancer (Quarterman et al).
2003;125:108-14
If in doubt [preoperative evaluation of non–small cell lung
cancer]. . . (Maddaus). 2003;125:S96-7 (Editorial)
Impact of comorbidity on survival after surgical resection in
patients with stage I non–small cell lung cancer (Jeremic).
2003;125:444-5 (Letter)
Local control without resection (D’Amico). 2003;125:787-8
(Editorial)
Pathologic N1 non–small cell cancer: correlation between
pattern of lymphatic spread and prognosis (Marra et al).
2003;125:543-53
Positron emission tomography scanning with 2-fluoro-2-de-
oxy-D-glucose as a predictor of response of neoadjuvant
treatment for non–small cell carcinoma (Cerfolio et al).
2003;125:938-44
A randomized trial comparing induction chemotherapy fol-
lowed by surgery with surgery alone for patients with
stage IIIA N2 non–small cell lung cancer (JCOG 9209)
(Nagai et al). 2003;125:254-60
Safe harbor (Maddaus). 2003;125:454-5 (Editorial)
The sequence of vessel interruption during lobectomy for
non–small cell lung cancer: is it indeed important? (Re-
faely et al). 2003;125:1313-20
Usefulness of low-dose spiral CT of chest in regular fol-
low-up of postoperative non–small cell lung cancer pa-
tients: preliminary report (Chiu et al). 2003;125:1300-5
Cardiac surgical procedures; see also specific procedure
Aortic reconstruction in hypoplastic left heart syndrome—a
reappraisal (Jacobs). 2003;125:S82-4 (Editorial)
Brucella melitensis endocarditis of ventricular septal defect
patch: successful surgical treatment without replacement
(Kiziltepe et al). 2003;125:196-7 (Brief comm.)
To close or not to close? (Weissberg) (Letter); (Baisi et al)
(Reply). 2003;125:1176-7
Congestive heart failure: treat the disease, not the symptom—
return to normalcy (Buckberg). 2003;125:S41-9 (Editori-
al)
Ischemic mitral regurgitation redux—to repair or to replace?
(Miller). 2003;125:S58-61 (Editorial)
New heart failure therapy: the shape of things to come?
(Burkhoff). 2003;125:S50-2 (Editorial)
Simultaneous enlargement of the pulmonary annulus and the
pulmonary cusp with a transannular patch (Yilmaz et al).
2003;125:206-8 (Brief comm.)
Surgical management of trabecular ventricular septal de-
fects: the sandwich technique (Ootaki et al). 2003;125:
508-12
Tricuspid insufficiency (Frater). 2003;125:S9-11 (Editorial)
Tricuspidalization of a bicuspid aortic valve with severe
aortic valve insufficiency (Kalangos et al). 2003;125:
964-6 (Brief comm.)
Cardioplegia; see Heart arrest, induced
Cardioplegic solutions
Blood cardioplegia supplementation with the sodium-hydro-
gen ion exchange inhibitor cariporide to attenuate infarct
size and coronary artery endothelial dysfunction after se-
vere regional ischemia in a canine model (Muraki et al).
2003;125:155-64
Fructose-1,6-bisphosphate for improved outcome after hypo-
thermic circulatory arrest in pigs (Romsi et al). 2003;125:
686-98
Induced fibrillation is equally effective as crystalloid cardio-
plegia in the protection of fetal myocardial function (Mal-
hotra et al). 2003;125:1276-82
Cardiopulmonary bypass
Adverse effects of low hematocrit during cardiopulmonary
bypass in the adult: should current practice be changed?
(Habib et al). 2003;125:1438-50
Does aprotinin influence the inflammatory response to car-
diopulmonary bypass in patients? (Schmartz et al). 2003;
125:184-90
Does normothermic cardiopulmonary bypass influence clini-
cal outcomes, cytokine production, and in vitro platelet
function? (Misawa and Fuse) (Letter); (Gaudino and Pos-
sati) (Reply). 2003;125:1174-5
Editor’s note (Wechsler). 2003;125:983
Effectiveness of the Cobra aortic catheter for dual-tempera-
ture management during adult cardiac surgery (Cook et
al). 2003;125:378-84 (Evolving tech.)
Endotoxemia in coronary artery bypass surgery: a comparison
of the off-pump technique and conventional cardiopulmo-
nary bypass (Aydin et al). 2003;125:843-8
Increased matrix metalloproteinase activity after canine car-
diopulmonary bypass is suppressed by a nitric oxide scav-
enger (Mayers et al). 2003;125:661-8
Methylene blue during cardiopulmonary bypass to treat re-
fractory hypotension in septic endocarditis (Grayling and
Deakin). 2003;125:426-7 (Brief comm.)
Methylene blue: the drug of choice for catecholamine-refrac-
tory vasoplegia after cardiopulmonary bypass? (Leyh et
al). 2003;125:1426-31
Neurologic injury from cardiac surgery—an important but
enormously complex phenomenon (Blackstone). 2003;
125:S28-30 (Editorial)
The operation (Dobell). 2003;125:984 (Editorial)
Organ protection during hypothermic circulatory arrest (Hav-
erich and Hagl). 2003;125:460-2 (Editorial)
Subject Index
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Preoperative platelet inhibition and bleeding after cardio-
pulmonary bypass (Muriihi et al). 2003;125:738-9 (Let-
ter)
Pulmonary vascular endothelial growth factor and nitric oxide
interaction during total cardiopulmonary bypass in neona-
tal pigs (Serraf et al). 2003;125:1050-7
Risky business (Mora Mangano). 2003;125:1204-7 (Editori-
al)
Safety and efficacy of heparin-bonded surfaces in cardiopul-
monary bypass (von Segesser). 2003;125:S90-1 (Editori-
al)
Use of ultrafiltration during and after cardiopulmonary bypass
in children (Gaynor). 2003;125:S98-100 (Editorial)
Cardiopulmonary Support and Physiology
2003;125:155-90; 353-77; 625-720; 843-80; 998-1049; 1420-
525
Cardiothoracic Transplantation
2003;125:45-59; 881-912; 1208-28
Cariporide
Attenuation of postischemic myocardial injury by cariporide
(Das). 2003;125:30-1 (Editorial)
Blood cardioplegia supplementation with the sodium-hydro-
gen ion exchange inhibitor cariporide to attenuate infarct
size and coronary artery endothelial dysfunction after se-
vere regional ischemia in a canine model (Muraki et al).
2003;125:155-64
Modulation of mitochondrial adenosine triphosphate–sen-
sitive potassium channels and sodium-hydrogen ex-
change provide additive protection from severe isch-
emia-reperfusion injury (Digerness et al). 2003;125:
863-71
Case report
Platypnea-orthodeoxia in a patient after atrial switch opera-
tion for transposition of the great arteries: case report
(Tanner et al). 2003;125:1559-60 (Brief comm.)
Catheter ablation
Esophageal perforation during left atrial radiofrequency
ablation: is the risk too high? (Doll et al). 2003;125:
836-42
Intraoperative options for treating atrial fibrillation associated
with mitral valve disease (Cox). 2003;125:S24-7 (Edito-
rial)
Radiofrequency ablation of pulmonary malignant tumors
in nonsurgical candidates (Herrera et al). 2003;125:
929-37
Return cycle mapping: have we come full cycle? (Mahomed
and Miller). 2003;125:S17-9 (Editorial)
Catheterization
Ascending aortic cannulation for Stanford type A acute aortic
dissection: another option (Minatoya et al). 2003;125:
952-3 (Brief comm.)
Brachial artery cannulation in type A aortic dissection
operations (Galajda et al). 2003;125:407-9 (Brief
comm.)
Transapical aortic cannulation for acute aortic dissection with
diffuse atherosclerosis (Terada and Nakamura) (Letter);
(Fukuda et al) (Reply). 2003;125:739-40
Cause of death
Evolving trends in risk profiles and causes of death after heart
transplantation: a ten-year multi-institutional study (Kirk-
lin et al). 2003;125:881-90
Cell transplantation
Angiogenesis by means of endothelial cell transplantation
(Chekanov and Kipshidze) (Letter); (Li and Weisel) (Re-
ply). 2003;125:441-2
Cell transplantation comes of age (Weisel et al). 2003;125:
S53-4 (Editorial)
Direct cell-cell interaction of cardiomyocytes is key for bone
marrow stromal cells to go into cardiac lineage in vitro
(Fukuhara et al). 2003;125:1470-80
Do macrophages and monocytes impede regeneration of
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